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karunia-Nya sehingga sehingga laporan tugas akhir dengan judul “Perancangan 
Kampanye Sosial Donor Darah untuk Memenuhi Kebutuhan Kantung Darah Bagi 
Pasien Thalassemia di Tangerang” dapat selesai dengan tepat waktu. Perancangan 
laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menempuh studi di 
Universitas Multimedia Nusantara. Penulis tertarik untuk mengambil topik 
mengenai donor darah untuk pasien Thalassemia, karena berdasarkan data yang 
diperoleh dari kuesioner online yang telah penulis distribusikan menunjukkan 
bahwa masih banyak masyarakat yang masih belum pernah melakukan donor darah 
dan belum mengetahui tentang Thalassemia, meskipun angka pasien Thalassemia 
di Indonesia terutama Kota Tangerang kian meningkat tiap tahunnya dan masih 
belum ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan pasien Thalassemia. Selain 
itu, pada bulan Ramadhan hingga Idul Fitri pasien Thalassemia kerap kali harus 
menunda transfusi darah karena jumlah pendonor di Palang Merah Indonesia 
mengalami penurunan sebanyak 50%, hal tersebut dapat mengancam nyawa pasien. 
Tujuan dari laporan tugas akhir ini yaitu untuk memberikan edukasi 
mengenai Thalassemia dan manfaat dari donor darah terhadap masyarakat 
khususnya remaja usia 17-21 tahun, untuk mencegah peningkatan angka pasien 
Thalassemia dan mengajak masyarakat untuk membantu dalam memenuhi 
kebutuhan kantung darah untuk transfusi pasien Thalassemia. Selama mengerjakan 
laporan tugas akhir ini, penulis mendapatkan berbagai macam pengalaman yang 
menarik dan berkesan, serta informasi mengenai penyakit Thalassemia dan donor 
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terutama manfaatnya, agar dapat memberikan bantuan melalui donor darah kepada 
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ABSTRAKSI 
Thalassemia merupakan penyakit kronis yang diderita seumur hidup dan 
satu-satunya cara untuk mengobati penyakit ini adalah dengan melakukan transfusi 
darah yang membutuhkan 4 kantung darah dalam 2 bulan. Transfusi darah ini bila 
tidak dilakukan, maka penderita Thalassemia akan kehilangan nyawanya. Pendonor 
di PMI Tangerang mengalami penurunan sebanyak 50% pada bulan Ramadhan 
hingga 10 hari setelah Idul Fitri. Selain itu, masih banyak masyarakat yang 
mengurungkan niat untuk donor darah karena berpegang teguh pada mitos-mitos 
yang tidak benar mengenai donor darah. Perancangan kampanye sosial ini memiliki 
tujuan untuk memberikan informasi mengenai penyakit Thalassemia kepada 
masyarakat agar dapat mencegah menurunnya gen Thalassemia kepada anak 
mereka, memberi edukasi kepada masyarakat mengenai donor darah serta 
manfaatnya, dan menyediakan pendonor tetap bagi pasien Thalassemia yaitu pada 
bulan Ramadhan hingga Idul Fitri agar pasien dapat melakukan transfusi darah. 
Kampanye sosial yang dilakukan dengan mengedukasi masyarakat dan 
mengumpulkan 4 pendonor tetap bagi 1 penyitas Thalassemia dalam 2 bulan ketika 
Ramadhan hingga idul Fitri. Media yang digunakan dalam kampanye sosial ini 
adalah media utama digital berupa Instagram, infografis sebagai media utama cetak.  
Media poster, ads banner, dan merchandise sebagai media pendukung.  
 
Kata kunci : Thalassemia, kampanye, donor darah 
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ABSTRACT 
Thalassemia is a chronic disease that lasts a lifetime and the only way to 
treat this disease is to do a blood transfusion that requires 4 blood bags in 2 months. 
If Thalassemia patients did not do blood transfusion they will lose their lives. 
Donors at PMI Tangerang have decreased by 50% in Ramadhan up to 10 days after 
Idul Fitri. In addition, there are still many people who discourage blood donors 
because they still belive myths that are not true about blood donation. This social 
campaign aims to provide information about Thalassemia to the public in order to 
prevent the decline of the Thalassemia gene to their children, educate the public 
about blood donation and its benefits, and provide permanent donors for 
Thalassemia patients, namely during Ramadhan to Eid Mubarak so that patients 
can do a blood transfusion. The social campaign was carried out by educating the 
public and gathering 4 permanent donors for 1 Thalassemia sufferer in 2 months 
during Ramadhan to Eid. The media used in this social campaign is digital main 
media in the form of Instagram, infographics as the main print media. Media 
posters, banner ads, and merchandise as supporting media. 
Keywords: Thalassemia, campaign, blood donor 
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